

























































































其更是体现出财政学的政治属性来。诸如法国让 • 博丹 1576 年名著《国家六论》
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⑨ 参见 Richard E. Wagner“Fiscal sociology and the theory of public finance : an exploratory 
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Study on the Discipline Nature of Public Finance Based on 
Serving the Demand of National Governance
—Suggestions on the Establishment of First-Level Discipline in Public Finance
Lei Genqiang，Liu Ye
Abstract：In recent years, the relationship between public finance and national governance has become 
a new hot topic in the field of public finance, which has led to the re-thinking of the discipline nature of 
public finance. This paper discusses all the political, economic and social properties of public finance from 
the perspective of national governance and its three-dimensional system. Then the paper discusses the 
foundation and the supporting role of public finance from the perspective of the practical demand of serving 
our country's political, economic and social reform. Finally, the authors put forward a concluding view on 
the discipline nature of public finance and a suggestion on setting public finance as a first-level discipline.
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